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国
木
田
独
歩
に
つ
い
て
（
I
）
『
帰
去
来
』
制
作
の
意
味
－
国
木
田
独
歩
は
『
帰
去
来
』
を
明
治
三
十
四
年
五
月
に
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
の
題
材
は
青
年
時
代
、
明
治
二
十
四
年
の
山
口
県
熊
毛
郡
麻
郷
村
へ
の
帰
省
の
経
験
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
独
歩
は
民
友
社
の
平
民
主
義
、
「
自
然
尊
重
、
反
都
会
主
義
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
た
め
に
、
田
舎
の
若
者
に
自
己
の
思
想
・
学
問
を
施
す
と
い
う
理
想
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
十
四
年
十
月
に
田
布
施
村
に
於
て
波
野
英
学
塾
を
開
く
。
し
か
し
当
時
の
と
か
く
閉
鎖
的
に
な
り
が
ち
な
農
村
で
は
、
自
血
・
平
等
・
自
我
の
確
立
を
目
指
す
独
歩
の
思
想
は
「
危
険
尾
　
　
崎
あ
ゆ
み
思
想
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
波
野
英
学
塾
は
村
民
の
妨
害
で
挫
折
の
憂
き
目
に
あ
う
。
更
に
、
麻
里
布
村
の
豪
商
石
崎
家
の
次
女
ト
ミ
と
の
悲
恋
に
よ
っ
て
「
家
」
観
念
を
認
識
さ
せ
ち
れ
た
こ
ど
は
青
年
独
歩
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
と
な
っ
た
ら
し
い
。
理
想
郷
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
田
園
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
前
近
代
的
な
農
村
社
会
に
失
望
し
た
独
歩
は
、
二
十
五
年
六
月
に
上
京
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
独
歩
は
、
『
帰
去
来
』
の
主
人
公
峯
雄
に
自
己
と
の
共
通
点
を
次
の
よ
う
に
持
た
し
て
い
る
。ま
ず
、
田
園
の
生
活
を
志
向
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
峯
雄
は
故
郷
の
自
然
に
触
れ
る
と
共
に
、
今
ま
で
の
都
会
の
生
活
が
「
只
だ
日
一
日
と
何
者
か
眼
前
三
尺
の
先
に
浮
動
す
る
処
の
金
色
体
を
逐
」
う
「
奴
隷
の
心
情
の
狂
態
」
に
思
え
、
真
の
国木田独歩にり いて53
幸
福
、
自
由
の
生
活
は
「
此
山
林
に
あ
る
の
だ
！
」
と
決
意
す
゛
る
の
で
あ
る
○
ま
た
、
も
う
一
つ
は
峯
雄
の
悲
恋
で
あ
る
・
。
彼
が
未
来
の
妻
と
心
に
定
め
た
小
川
綾
子
は
、
峯
雄
を
慕
い
な
が
ら
も
父
の
一
存
で
決
め
た
結
婚
を
従
順
に
受
け
よ
う
と
し
て
下
男
に
無
理
心
中
を
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
犠
牲
を
通
し
て
峯
雄
は
初
め
て
封
建
的
な
田
舎
の
社
会
、
都
市
の
「
狂
態
」
よ
り
も
低
次
元
な
社
会
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
歩
と
峯
雄
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
は
二
者
の
立
場
の
ず
れ
、
後
に
自
然
観
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
独
歩
は
民
友
社
の
影
響
を
受
け
て
「
反
都
会
主
義
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
東
京
専
門
学
校
の
ス
ト
ラ
イ
キ
失
敗
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
そ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
都
市
の
生
活
を
捨
て
、
「
田
舎
の
生
活
の
中
に
真
正
の
美
を
発
見
し
て
人
生
の
再
出
発
を
し
」
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
吉
岡
峯
雄
は
、
「
真
の
幸
福
は
此
谷
に
あ
る
の
だ
」
と
い
う
決
意
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
「
然
し
直
ぐ
此
ま
ゝ
で
東
京
に
帰
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
兎
も
角
、
従
前
の
通
り
都
会
に
居
て
、
思
ふ
放
題
に
働
て
自
由
に
生
活
し
て
、
其
で
面
白
く
な
い
や
う
な
ら
、
何
時
で
も
、
直
に
足
の
塵
を
払
っ
て
此
故
郷
に
帰
・て
来
る
。
」
と
い
う
程
度
の
i
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
峯
雄
の
「
田
園
生
活
」
は
、
都
会
で
の
生
活
に
疲
れ
た
後
の
隠
遁
生
活
で
あ
り
、「
不
興
、
独
立
、
自
由
」
の
生
活
、
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
都
会
で
の
「
金
色
体
を
逐
」
う
生
活
か
ら
抜
け
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
独
歩
の
方
も
都
会
で
の
「
奴
隷
の
心
情
」
で
あ
る
立
身
出
世
の
夢
を
完
全
に
捨
て
去
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
「
郷
党
を
集
め
、
所
謂
精
神
教
育
を
施
し
た
し
。
」
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
波
野
英
学
塾
を
開
く
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
同
郷
の
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
を
意
識
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
に
は
自
ら
の
思
想
、
学
問
を
若
者
に
鼓
吹
す
る
教
育
者
と
し
て
名
を
成
す
願
望
が
、
密
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
言
う
な
ら
ば
、
立
身
出
世
の
願
望
の
場
が
都
市
か
ら
田
園
に
移
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
「
潔
く
山
間
に
一
農
夫
と
な
れ
」
と
い
う
理
想
を
も
っ
て
い
る
事
か
ら
、
彼
に
は
相
剋
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
ど
ち
ら
の
理
想
も
生
活
の
場
は
あ
く
ま
で
田
園
で
あ
る
が
、
一
方
は
現
世
的
な
野
心
を
、
一
方
で
は
平
凡
人
の
生
活
を
望
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
は
じ
め
か
ら
生
活
の
場
を
都
会
に
決
め
、
名
利
競
争
の
念
を
捨
て
な
い
峯
雄
に
は
こ
の
相
剋
は
な
い
。
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（
H
）
麻
郷
か
ら
上
京
し
て
間
も
な
く
、
独
歩
は
希
望
に
燃
え
て
入
社
し
た
自
由
社
の
解
雇
、
編
集
を
手
伝
っ
て
い
た
『
青
年
文
学
』
の
廃
刊
（
明
2
6・
5
・
1
3）
、
父
の
免
職
と
ま
さ
に
生
活
上
の
危
機
に
立
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
自
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
彼
は
、
徳
富
蘇
峰
を
通
じ
て
矢
野
龍
渓
か
ら
薦
め
ら
れ
た
大
分
県
佐
伯
町
の
鶴
谷
学
館
の
教
師
の
職
を
引
き
受
け
た
。
さ
て
、
こ
の
頃
の
独
歩
の
日
記
に
は
フ
ン
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
」
あ
る
い
は
フ
ン
ン
シ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
フ
ン
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
と
は
わ
れ
之
を
至
誠
と
訳
し
た
り
。
非
な
り
。「
赤
条
々
の
大
感
情
寸
」
れ
ぞ
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
の
真
意
な
り
け
る
。
ヤ
「
『
シ
ン
シ
リ
テ
ィ
』
な
ら
ざ
る
信
仰
は
死
せ
る
信
仰
な
り
。
『
シ
ン
シ
リ
テ
ィ
』
　は
　『
ア
ー
ネ
ス
ト
』
　な
り
。
」
と
独
歩
は
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
フ
ン
ン
シ
リ
テ
ィ
」
感
を
追
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
人
感
」
と
「
社
会
感
」
を
対
比
さ
せ
ま
た
、
こ
の
「
シ
ン
シ
リ
テ
ィ
」
を
真
の
入
口
と
す
る
（
個
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ヶ
独
歩
自
身
は
「
天
地
の
間
」
に
己
れ
を
見
い
だ
す
「
個
人
感
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
が
、
一
方
の
「
社
会
」
の
中
に
己
れ
を
見
る
「
社
会
感
十
に
も
引
か
れ
る
と
い
う
相
剋
に
悩
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
個
人
感
」
を
も
っ
と
強
力
な
も
の
と
す
る
祀
め
に
、
「
只
だ
人
間
を
見
る
め
み
、
只
だ
自
然
を
見
る
の
み
、
只
だ
人
間
内
部
の
生
命
を
見
る
の
み
。
自
然
の
底
、
神
を
見
る
の
み
。
」
と
い
う
決
意
を
も
っ
て
東
京
を
発
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
心
酔
し
て
い
た
独
歩
は
『
不
可
思
議
な
る
大
自
然
（
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
の
自
然
主
義
と
余
）
』
萌
4
1・
2
・
I
の
中
で
「
（
前
略
）
余
は
自
然
を
離
れ
て
た
’ゝ
世
間
の
人
間
を
思
ふ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
人
間
と
相
呼
応
す
る
此
神
秘
に
し
て
美
妙
な
る
自
然
界
に
於
け
る
人
間
な
れ
ば
こ
そ
、
平
凡
境
に
於
け
る
平
凡
人
の
一
生
は
極
め
て
大
な
る
事
実
と
し
て
余
に
現
は
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
佐
伯
の
豊
か
な
自
然
に
あ
っ
て
人
生
と
自
然
と
を
「
連
感
対
感
」
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
自
然
観
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
と
し
て
新
し
い
意
識
が
生
じ
る
。
「
嗚
呼
自
然
、
汝
と
人
と
の
幽
玄
な
る
関
係
を
吾
に
語
れ
よ
。
」
55 -一　国木田独歩について
「
嗚
呼
何
故
に
吾
等
は
此
宇
宙
の
裡
に
生
れ
乍
ら
此
宇
宙
を
驚
き
怪
ま
ね
ば
な
ち
ぬ
乎
。
知
り
た
き
は
生
命
の
な
ぞ
(
注
2
1
)
な
る
哉
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
を
形
づ
く
る
「
宇
宙
」
と
「
人
間
生
命
」
の
不
可
思
議
今
関
係
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
個
人
感
」
か
ら
生
じ
る
独
歩
の
姿
勢
は
、
佐
伯
の
自
然
の
中
だ
け
で
な
く
上
京
後
も
な
お
続
い
て
い
る
。
「
（
前
略
）
紛
々
と
し
て
大
都
の
生
活
を
見
よ
。
紛
々
茫
々
と
し
て
宇
宙
暗
し
。
た
’ゝ
信
仰
あ
ら
し
め
よ
。
吾
が
在
る
処
の
無
窮
不
思
議
の
宇
宙
に
し
て
而
し
て
吾
が
住
む
処
は
此
紛
々
た
る
人
の
世
な
り
。」
と
、
都
市
の
喧
操
虚
栄
を
独
歩
は
嘆
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
、
自
己
を
都
市
の
中
に
置
き
な
が
ら
そ
の
生
活
を
否
定
す
る
、
と
い
う
姿
勢
は
『
帰
去
来
』
の
峯
雄
に
似
通
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
峯
雄
も
ま
た
、
生
活
の
場
を
都
市
に
置
き
な
が
ら
も
そ
の
生
活
を
「
奴
隷
の
狂
態
」
と
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
改
め
て
独
歩
の
理
想
と
峯
雄
の
そ
れ
を
比
べ
る
と
、
明
ら
か
な
違
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
独
歩
の
場
合
、
彼
が
憧
憬
す
る
の
は
「
天
地
の
間
」
に
己
れ
を
見
い
だ
す
「
個
人
感
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
瞑
想
に
耽
っ
た
問
題
は
。
宇
宙
と
生
命
の
不
可
思
議
な
関
伍
ご
で
あ
る
。
こ
の
独
歩
の
真
摯
な
問
い
に
も
は
や
「
都
市
」
、「
田
園
」
と
い
う
場
所
的
な
二
元
論
は
存
在
し
な
い
。
ど
ち
ら
も
同
じ
「
宇
宙
」
と
し
て
独
歩
の
前
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
峯
雄
の
理
想
は
、「
心
に
多
少
の
準
備
」
を
も
っ
て
「
田
園
生
活
を
営
む
事
」
で
あ
る
。
小
川
の
主
人
に
語
っ
て
い
る
よ
～つ
に
「
山
の
世
話
か
田
の
世
話
を
し
て
長
閑
に
暮
ら
」
す
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
想
は
都
市
に
於
て
は
実
現
で
き
な
い
　
0つ
ま
り
、
峯
雄
は
「
都
市
」
と
「
田
園
」
を
別
個
に
と
ら
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
彼
め
「
自
然
」
は
あ
く
ま
で
天
地
山
川
の
「
自
然
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
「
宇
宙
」
ま
で
は
見
定
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
m
）
青
年
独
歩
に
は
も
う
一
つ
、
自
ら
の
理
想
の
実
現
の
た
め
に
都
市
を
離
れ
た
経
験
が
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
九
月
の
「
（
前
略
）
自
由
独
立
信
仰
の
た
め
に
必
ず
実
行
す
べ
き
も
の
な
り
（
後
略
）
」
と
い
う
決
意
を
持
っ
て
い
た
北
海
道
へ
の
旅
で
あ
る
。こ
の
旅
の
事
は
『
予
が
作
品
と
事
実
』
（
明
4
0・
9
「
空
知
川
の
岸
辺
」
の
項
に
1
5
）
　
の
56 －
-
「
こ
れ
は
小
説
と
は
言
ひ
難
か
ら
ん
も
、
紀
行
文
の
積
で
書
き
し
に
は
非
ず
。
（
中
略
）
此
編
の
主
人
公
は
余
自
身
に
し
て
其
事
件
は
皆
事
実
な
り
。
主
人
公
の
感
想
は
余
の
感
想
な
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
品
『
空
知
川
の
岸
辺
』（
明
3
5・
H
・
古
を
通
し
て
そ
の
内
容
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
表
わ
れ
る
自
然
観
心
ま
た
、
峯
雄
の
自
然
観
と
比
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
土
地
の
選
定
を
す
ゐ
た
め
に
空
知
川
へ
向
か
っ
て
い
る
主
人
公
は
、
「
人
口
桐
密
の
地
に
成
長
し
て
山
を
も
野
を
も
人
間
の
力
で
平
げ
尽
し
た
る
光
景
を
見
慣
れ
」
て
い
た
の
で
、
北
海
道
の
自
然
に
は
す
っ
か
り
魅
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
札
幌
か
ら
空
知
太
へ
の
汽
車
の
巾
、
彼
は
荒
涼
と
し
た
風
景
を
見
な
が
ら
空
想
に
沈
む
。
彼
は
「
如
何
に
し
て
社
会
に
住
む
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
は
全
然
其
思
考
の
問
題
と
し
た
こ
と
が
な
い
、
彼
は
た
ｙ
何
時
も
何
時
も
如
何
に
し
て
此
天
地
間
に
此
生
を
託
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
の
み
思
ひ
悩
ん
で
」
い
ゐ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
佐
伯
時
代
以
来
の
独
歩
の
「
個
人
感
」
追
求
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
主
人
公
は
し
か
し
、
「
自
ら
求
め
て
社
会
の
外
を
歩
み
な
が
ら
も
」
陰
影
な
車
窓
の
風
景
を
見
る
に
つ
け
て
、
孤
独
の
感
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旅
人
宿
の
二
階
で
乗
り
換
え
の
汽
車
を
待
つ
間
も
、
「
今
や
森
林
の
中
に
自
由
の
天
地
を
求
め
ん
と
願
ふ
時
、
決
し
て
女
々
し
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」
と
気
を
引
き
立
て
る
が
、
「
要
す
る
に
理
想
は
冷
や
か
に
し
て
人
情
は
温
か
く
、
自
然
は
冷
厳
に
し
て
親
し
み
難
く
人
哀
は
懐
か
し
く
し
て
巣
を
作
る
に
適
し
て
い
る
。
」
と
思
い
な
が
ら
悶
々
と
し
て
二
時
間
ば
か
り
を
過
ご
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
そ
の
翌
日
、
彼
は
宿
の
子
に
案
内
さ
れ
て
空
知
川
の
岸
へ
出
発
し
た
。
そ
し
て
首
尾
よ
く
道
庁
の
属
官
と
会
え
、
土
地
を
選
定
し
て
も
ら
っ
た
後
近
く
を
散
歩
す
る
た
め
に
小
屋
を
出
た
。
彼
は
「
原
始
の
大
森
林
を
忍
び
や
か
に
過
ぎ
ゆ
く
時
雨
」
の
音
に
限
り
な
い
淋
し
さ
を
感
じ
、
「
生
物
を
冷
笑
す
る
自
然
の
無
限
の
威
力
」
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
森
林
の
奥
深
く
に
座
し
て
、
「
社
会
が
何
処
に
あ
る
、
人
間
の
誇
り
顔
に
伝
唱
す
る
「
歴
史
」
が
何
処
に
あ
る
。
此
場
所
に
於
て
、
此
時
に
於
て
、
人
は
た
だ
「
生
存
」
其
者
の
、
自
然
の
一
呼
吸
の
中
に
托
さ
れ
て
を
る
こ
と
を
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
る
。
露
国
の
詩
人
は
曾
て
深
林
の
中
に
座
し
て
、
死
の
影
の
我
に
迫
る
を
覚
え
た
と
言
っ
た
が
’、
実
に
さ
う
で
あ
る
。
又
た
曰
く
【
人
類
の
最
後
の
】
人
が
此
地
球
上
よ
り
消
滅
せ
る
時
、
木
の
葉
の
一
片
も
其
為
に
そ
よ
が
ざ
る
な
り
」
と
。
」
こ
の
よ
う
な
瞑
想
に
耽
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
～
彼
は
そ
の
後
「
一
家
の
事
情
」
に
よ
っ
て
二
度
と
北
海
道
へ
57 －　国木田独歩について
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行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
空
知
川
の
沿
岸
を
思
う
と
、
あ
の
冷
厳
な
る
自
然
が
余
を
引
き
つ
け
る
よ
う
R
感
ず
る
。」
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
独
歩
は
国
民
新
聞
社
の
記
者
で
あ
っ
た
が
、
「
雇
は
る
ゝ
者
バ
如
何
な
る
口
実
と
体
裁
と
を
以
て
す
る
も
多
少
の
奴
隷
た
る
を
免
ぬ
が
れ
ず
。
寧
ろ
自
然
と
戦
ふ
可
し
。
労
苦
を
選
ん
で
自
由
を
取
る
べ
き
な
り
。
」
と
い
う
決
意
を
も
っ
て
、
「
紛
々
た
る
人
の
世
」
を
捨
て
る
つ
も
力
で
あ
・つ
た
。
し
か
七
、
北
海
道
に
あ
っ
た
も
の
は
余
り
に
も
冷
厳
な
「
自
然
」
で
あ
る
。
確
か
に
「
生
物
を
冷
笑
す
る
辻
が
如
き
悠
大
な
自
然
の
中
で
は
「
個
人
感
」
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
独
歩
は
そ
れ
と
共
に
、
有
限
か
つ
侈
い
人
生
と
無
限
・゙
悠
久
々
自
然
と
い
う
対
比
を
見
て
、
む
し
ろ
、
恐
怖
感
す
ら
覚
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
心
は
序
々
に
温
か
い
人
寵
の
方
へ
傾
い
て
ゆ
く
。
　
　
’・
ま
た
、
こ
の
人
生
と
自
然
と
い
う
対
比
は
、
あ
る
種
の
悲
哀
感
を
伴
う
も
の
で
あ
ふ
。
さ
て
、
峯
雄
の
自
然
観
を
こ
の
独
歩
の
自
然
観
と
比
較
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
峯
雄
は
故
郷
の
「
高
塔
」
の
丘
に
登
り
夏
の
日
を
浴
び
て
、
「
た
だ
理
由
も
な
く
身
が
軽
く
な
っ
て
、
気
が
確
然
り
し
て
、
何
か
心
に
深
く
決
す
る
処
あ
る
か
の
如
く
感
じ
て
横
行
潤
歩
す
与
え
ら
れ
る
の
で
今
る
。
ま
た
同
じ
丘
で
る
寸
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
か
ら
「
一
道
の
活
気
」
を
・
‐
r
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「
自
然
の
不
稽
奔
逸
の
気
」
が
「
勃
々
と
し
て
自
分
拡
迫
る
を
感
じ
」
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
悠
大
な
自
然
か
ら
あ
る
活
力
を
得
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
は
、
小
川
綾
子
を
将
来
の
妻
と
し
て
思
慕
し
、
自
由
の
生
活
を
夢
見
る
希
望
に
燃
え
た
青
年
に
は
「
活
気
」
を
与
え
て
い
る
が
、
後
に
綾
子
を
失
っ
て
絶
望
す
る
青
年
に
は
「
冷
然
と
し
て
ト
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
峯
雄
を
と
ら
え
た
自
然
は
、
人
間
の
心
理
と
交
渉
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
空
知
川
で
独
歩
が
出
会
っ
た
自
然
は
「
社
会
」
を
忘
れ
さ
せ
、
「
生
存
其
者
」
の
み
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
冷
厳
な
も
の
だ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
自
然
は
人
間
の
内
部
な
ど
に
は
無
頓
着
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
の
心
理
に
同
調
す
る
温
か
い
自
然
に
触
れ
て
い
ゐ
峯
雄
に
は
「
有
限
か
つ
侈
い
人
生
ト
と
「
無
限
・
悠
久
の
自
然
」
と
い
う
厳
し
い
対
比
、
ま
た
そ
こ
か
ら
起
こ
る
「
悲
哀
感
」
の
意
識
は
な
い
と
言
え
よ
う
○
　
　
　
　
’
（
Ⅳ
）
今
ま
で
の
章
で
青
年
独
歩
の
体
験
し
た
「
田
園
生
活
」
に
よ
っ
-
58
-
て
得
た
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
（
麻
郷
へ
の
帰
省
の
時
）
「
山
林
の
一
良
民
」
と
し
て
生
き
る
か
、
現
世
的
野
心
を
ま
っ
と
う
さ
せ
る
か
、
と
い
う
相
剋
。
②
（
佐
伯
へ
の
赴
任
の
時
）
「
宇
宙
」
と
「
人
間
生
命
」
の
不
可
思
議
な
関
係
を
解
こ
う
と
す
る
意
識
。
③
（
空
知
川
の
沿
岸
了
「
有
限
の
人
生
」
と
「
無
窮
の
自
然
」
と
い
う
対
比
か
ら
生
じ
る
哀
感
。
こ
の
三
つ
の
意
識
は
、
独
歩
の
作
品
の
題
材
に
各
々
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
田
園
生
活
」
の
体
験
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
帰
去
来
』
に
は
ど
れ
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
峯
雄
は
立
場
を
「
都
市
」
に
置
い
て
い
る
の
で
①
の
相
剋
は
起
こ
り
得
な
い
。
ま
た
、
自
然
を
賛
美
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
天
地
山
川
の
自
然
で
あ
っ
て
、
②
③
の
よ
う
な
自
然
の
本
質
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
勢
は
な
い
と
言
え
る
。そ
れ
で
は
『
帰
去
来
』
は
ど
の
よ
う
な
視
点
で
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
悲
恋
小
説
と
と
ら
え
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
。
そ
れ
で
は
、『
帰
去
来
』
を
書
か
せ
た
動
機
は
何
で
あ
っ
た
か
、
制
作
年
の
独
歩
の
状
況
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
明
治
三
十
三
年
二
月
、
独
歩
は
『
民
9　
新
報
』
に
編
集
長
と
し
て
入
社
し
た
。
『
民
1　
新
報
』
は
、
星
亨
の
機
関
新
聞
で
あ
り
「
当
時
は
島
田
三
郎
対
星
亨
の
政
敵
関
係
か
ら
毎
日
新
聞
と
日
々
激
し
い
論
争
が
あ
っ
た
。
」
こ
の
活
気
に
満
ち
た
編
集
局
で
彼
は
、
「
常
に
熾
ん
な
る
気
炎
を
吐
き
つ
ゝ
又
気
炎
そ
の
如
き
辣
腕
を
揮
っ
て
居
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
十
四
年
三
月
頃
に
は
星
亨
と
提
携
し
て
、
政
界
出
馬
の
意
を
も
っ
て
銚
子
方
面
に
運
動
し
た
。
こ
れ
か
ら
察
す
る
に
、
独
歩
は
か
な
り
政
治
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。『
民
聾
新
報
社
』
の
同
僚
三
島
霜
川
も
独
歩
に
つ
い
て
、
「
君
は
其
の
時
分
文
芸
か
ら
多
少
遠
ざ
か
っ
て
居
た
や
う
な
気
味
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
（
中
略
）
文
芸
に
遠
ざ
か
っ
て
い
た
理
由
と
し
て
は
そ
の
時
分
は
政
事
の
方
に
興
味
を
持
っ
て
居
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
文
筆
活
動
の
面
か
ら
見
て
も
、
入
社
し
た
三
十
三
年
十
二
月
末
か
ら
、
退
社
す
る
三
十
四
年
七
月
ま
で
の
間
、
彼
の
著
作
の
中
で
小
説
ら
し
い
小
説
は
『
帰
去
来
』
た
だ
I・
つ
で
あ
る
。
国木田独歩 について59 －-
そ
こ
で
、
『
帰
去
来
』
が
浮
か
び
上
が
っ
た
辻
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
独
歩
が
「
文
芸
か
ら
遠
ざ
か
」
り
、
「
政
事
の
方
に
興
味
を
持
っ
て
」
い
た
と
い
う
特
殊
な
時
期
に
生
ま
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
制
作
の
動
機
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
名
利
競
争
の
野
心
に
か
り
立
て
ら
れ
た
。反
動
”
が
独
歩
に
『
帰
去
来
』
を
書
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
斎
藤
弔
花
が
、
「
其
時
余
は
国
木
田
家
に
寄
寓
し
て
居
た
（
氷
川
町
の
宅
に
）
当
時
の
窮
境
は
甚
し
か
っ
た
。
独
歩
君
の
文
章
の
価
値
は
少
し
も
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
ず
、
金
の
入
る
処
が
な
し
」
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
生
活
は
さ
し
追
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
三
十
四
年
三
月
十
一
日
に
単
行
本
『
武
蔵
野
』
が
刊
行
さ
れ
る
が
「
世
間
か
ら
は
何
等
の
反
響
も
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
。
そ
こ
で
、
政
治
面
あ
る
い
は
文
壇
で
名
声
を
得
よ
う
と
す
る
生
活
に
、
ふ
と
侈
さ
を
感
じ
た
独
歩
は
、
名
利
競
争
の
野
心
を
捨
て
て
「
山
林
の
一
良
民
」
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
青
年
期
を
憧
憬
し
、
『
帰
去
来
』
を
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
く
ら
憧
憬
し
て
も
、
新
聞
事
業
に
懸
命
に
取
り
く
み
、
政
治
へ
の
熱
意
を
も
つ
独
歩
に
は
、
「
眼
前
三
尺
の
先
に
浮
動
す
る
処
の
金
色
体
」
を
追
う
生
活
か
ら
も
は
や
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
峯
雄
が
前
述
①
②
の
意
識
を
持
つ
七
い
な
い
理
由
が
求
め
ら
れ
る
。
峯
雄
の
［
都
会
に
居
て
、（
中
略
）
面
白
く
な
い
や
う
な
ら
、
何
時
で
も
、
直
に
足
の
塵
を
払
っ
て
此
故
郷
に
帰
て
来
る
」
と
い
う
曖
昧
な
立
場
は
何
故
か
。
　
十
つ
ま
り
、
独
歩
は
分
身
峯
雄
を
通
し
て
名
利
競
争
へ
の
熱
意
の
片
鱗
を
の
ぞ
か
せ
た
の
で
あ
る
。
田
園
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
都
会
で
の
生
活
を
完
全
に
捨
て
る
こ
と
な
ど
と
て
も
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
、
す
な
わ
ち
「
社
会
感
」
に
浸
っ
た
状
態
か
ら
は
べ
宇
宙
」
と
「
人
間
生
命
」
の
不
可
思
議
な
関
係
を
解
こ
う
と
す
る
”
意
識
は
生
ま
れ
得
な
い
。
ま
た
、
『
帰
去
来
』
の
中
に
波
野
英
学
塾
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
点
も
次
の
如
く
推
定
で
き
る
。
塾
開
設
の
密
か
な
目
的
が
「
教
育
者
と
し
て
名
声
を
得
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
現
在
既
に
名
利
競
争
に
駆
ら
れ
て
い
る
自
己
を
、
自
由
な
青
年
期
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
中
に
ま
で
同
じ
形
態
で
登
場
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
-
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『
病
状
録
』
（
明
4
1・
7
・
1
5）
の
第
四
章
「
芸
術
観
」
に
、
「
窮
迫
当
時
は
却
っ
て
「
帰
去
来
」
「
小
春
」
の
如
き
も
の
を
製
作
せ
り
。
辻
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
歩
は
『
帰
去
来
』
に
疲
労
し
た
精
神
の
拠
り
所
と
な
る
世
界
を
内
包
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
疲
れ
た
精
神
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
に
温
か
く
、
ま
た
活
力
を
与
え
る
自
然
で
あ
る
。
独
｀
歩
が
空
知
川
沿
岸
で
見
た
「
生
物
を
冷
笑
す
る
」
が
如
き
冷
厳
な
自
然
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
、
峯
雄
が
前
述
の
③
の
意
識
―
「
有
限
の
人
生
」
と
「
無
窮
の
自
然
」
と
い
う
対
比
か
ら
生
じ
る
哀
感
－
も
持
た
な
い
理
由
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
　
0
独
歩
は
、
「
山
林
の
一
良
民
」
を
理
想
と
し
た
頃
を
憧
憬
し
な
が
ら
も
、
現
世
的
野
心
を
捨
て
ら
れ
な
い
。
そ
の
彼
が
峯
雄
’
」
Ｎ
I
「
戦
闘
！
　
さ
う
だ
戦
闘
こ
そ
人
の
運
命
だ
。
た
ゞ
夫
れ
戦
闘
そ
れ
自
身
が
人
の
運
命
だ
。」
と
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
～
従
っ
て
こ
の
言
葉
は
、
波
野
英
学
塾
の
経
営
と
恋
愛
の
際
に
ぶ
っ
か
っ
た
封
建
社
会
の
壁
へ
の
挑
戦
、
と
と
ら
え
ら
れ
る
と
共
に
、
名
利
競
争
、
現
世
的
野
心
を
ま
っ
と
う
し
よ
う
と
す
る
決
意
と
も
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
注
（
I
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
所
収
の
「
発
表
年
月
日
順
著
作
目
録
」
（
2
）＜
桑
原
伸
一
『
国
木
田
独
歩
－
山
口
時
代
の
研
究
―
』（
昭
4
7・
5
　
笠
間
書
院
）
第
三
章
で
は
、
独
歩
の
崇
拝
し
て
い
た
徳
富
蘇
峰
は
、
「
新
日
本
の
文
化
、
創
造
を
荷
う
の
は
一
八
六
〇
年
代
生
ま
れ
の
青
年
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
」
の
で
「
当
時
の
青
年
、
学
生
の
人
気
の
中
心
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
「
平
民
主
義
」
は
、
「
豪
農
層
の
自
己
主
張
と
政
治
権
益
の
要
求
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
表
面
的
に
は
田
舎
賛
美
で
あ
り
、
自
然
尊
重
、
反
都
会
主
義
と
い
う
進
歩
的
要
素
も
含
ま
れ
て
お
り
、
（
中
略
）
青
年
、
学
生
に
は
帰
郷
を
す
す
め
る
運
動
で
も
あ
っ
た
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
　
　
几
（
3
）ヽ
　
注
2
に
同
じ
。
独
歩
の
「
（
前
略
）
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
基
盤
と
し
た
平
民
主
義
」
の
鼓
吹
は
、
田
舎
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
塾
生
は
「
漸
次
減
少
し
て
」
い
っ
た
と
い
う
。
（
4
）
　
北
野
昭
彦
「
『
帰
去
来
』
－
。「
山
林
の
自
由
の
生
活
」
と
現
実
七
の
衝
突
」
（
昭
4
9・
9
　
桜
楓
社
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
所
収
ブ
に
は
、
「
石
崎
家
は
朝
鮮
貿
易
で
資
産
を
な
し
た
豪
商
で
あ
」
り
、
国
木
田
家
と
は
「
家
0
　
格
が
問
題
に
な
ら
」
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
独
歩
を
嫌
っ
て
い
た
た
め
（
中
略
）
両
人
を
別
れ
さ
せ
る
た
め
の
裏
面
工
作
が
な
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
（
5
）
　
明
治
二
十
五
年
一
月
二
日
付
の
田
村
三
治
宛
書
簡
で
、
61 一　国木田独歩 について-
ら
6
心
へ
7
心
ら
8
心
ら
9
心
へ
10
W
へ
11
心
八
12
心
へ
13
心 「
（
前
略
）
去
年
の
正
月
は
東
京
に
在
り
て
面
白
か
り
し
も
本
年
は
田
舎
の
正
月
、
一
つ
も
面
白
く
な
し
正
月
は
都
会
に
限
る
が
如
し
田
舎
の
正
月
の
面
白
く
な
き
は
蓋
し
新
奮
暦
一
致
せ
ざ
る
に
在
り
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
独
歩
の
心
は
既
に
田
舎
の
生
活
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
前
出
の
注
2
参
照
明
治
二
十
四
年
二
月
に
英
語
政
治
科
の
改
革
を
要
求
し
て
学
友
と
ス
ト
ラ
イ
キ
を
執
行
、
同
年
三
月
末
に
退
学
届
を
出
し
て
い
る
。
前
出
の
注
2
に
同
じ
。
国
木
田
収
二
「
独
歩
の
半
生
」
（
『
新
潮
』
明
4
1・
7
・
1
5）
（
た
だ
し
全
集
第
十
巻
所
収
文
よ
り
引
用
）
こ
の
頃
独
歩
は
吉
田
松
陰
に
心
酔
し
て
お
り
、
「
（
前
略
）
吉
田
松
陰
の
熱
心
な
る
崇
拝
者
な
り
し
か
ば
余
も
亦
彼
の
最
大
な
る
事
業
と
も
い
ふ
べ
き
、
松
下
塾
の
如
き
を
起
し
て
郷
党
を
集
め
、
所
謂
精
神
教
育
を
施
し
た
し
と
の
空
想
を
懐
き
居
た
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
前
出
「
独
歩
の
半
生
」
）
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
、
大
久
保
湖
邦
宛
書
簡
。
桑
原
伸
一
氏
は
『
国
木
田
独
歩
－
山
口
時
代
の
研
究
－
』
第
三
章
の
中
で
、。
独
歩
は
「
自
由
党
の
新
聞
記
者
と
な
り
」
さ
ら
に
は
「
運
よ
く
ば
政
界
へ
の
雄
飛
も
可
能
で
は
な
い
か
と
夢
想
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
よ
っ
て
当
時
の
独
歩
は
政
治
に
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
『
青
年
文
学
』
は
明
治
二
十
三
年
十
月
新
文
学
運
動
の
母
体
と
し
て
民
友
社
を
中
心
に
「
青
年
文
学
会
」
が
組
織
さ
れ
る
が
、
そ
の
機
関
紙
と
し
て
明
治
二
十
四
年
十
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
。
」
（
前
出
の
注
2
に
同
じ
）
ま
た
、
「
『
青
年
文
学
』
が
密
か
に
期
す
る
所
は
、
我
文
壇
否
我
社
会
に
於
て
尤
も
欠
乏
し
あ
る
所
の
真
摯
を
以
て
起
ち
、
真
摯
を
以
て
歩
し
、
終
に
は
真
摯
を
以
て
満
天
下
を
風
化
せ
ん
、
と
す
る
に
あ
り
」
と
、
猪
野
謙
二
氏
は
「
独
歩
評
伝
」
（
『
明
治
の
作
家
』
昭
4
1
∴
1
1　　岩
波
書
店
）
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
（
1
4
）
　
。’『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
6
月
2
0
日
（
1
5
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
7
月
7
日
（
1
6
）
　
独
歩
は
、
「
則
ち
個
人
感
と
社
会
感
七
之
れ
ド
ラ
マ
と
信
仰
の
差
な
ら
ん
。
ド
ラ
。
7　
は
社
会
感
の
活
動
な
ら
ん
。
信
仰
理
想
は
個
人
感
の
終
極
な
ら
ん
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
シ
ン
シ
リ
テ
イ
は
個
人
感
の
真
の
入
口
」
で
あ
り
、
「
此
シ
ン
シ
リ
テ
イ
を
殺
す
者
は
社
会
感
な
り
。
故
に
人
間
墜
落
の
最
要
件
は
社
会
感
な
り
。
」
と
し
て
い
る
。
（
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
7
月
2
0
日
）
（
1
7
）
　
独
歩
は
、
「
社
会
感
な
る
者
は
己
れ
を
社
会
の
裡
に
見
出
」
し
、
「
個
人
感
な
る
者
は
天
地
の
間
に
見
出
す
者
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
7
月
2
8
日
）
（
1
8
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
9
月
1
4
日
（
1
9
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
6
年
1
0
月
2
3
日
（
2
0
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
7
年
4
月
1
7
日
（
2
1
）
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
7
年
4
月
1
1
1
1
H
日
（
2
2
）
　
鶴
谷
学
館
に
ｕ
「
早
く
か
ら
独
歩
を
崇
拝
す
る
生
徒
と
、
そ
の
反
対
派
（
漢
学
派
）
が
あ
」
り
、
独
歩
は
「
そ
の
渦
中
62  －
-
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
排
斥
運
動
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
」
た
。（
前
出
の
注
2
に
同
じ
）
ま
た
さ
ら
に
、
柳
井
市
で
の
印
刷
所
経
営
の
夢
も
破
れ
、
田
舎
の
生
活
に
つ
ま
ら
な
さ
を
覚
え
た
彼
は
二
十
七
年
九
月
三
日
に
上
京
の
途
に
着
い
て
い
る
。
（
2
3）
　『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
7年
9
月
8
日
（
舒
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
8年
7
月
3
日
（
2
5）
　『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治
2
8年
6
月
2
5日
（
2
6）
　
丁
1
　
生
「
独
歩
論
」
（
『
趣
味
』
明
治
4
0
・
4
・
―
）
　の
次
の
文
章
に
よ
っ
た
。
「
独
歩
氏
の
作
物
は
全
体
を
通
じ
て
一
種
悲
哀
の
調
が
流
れ
て
ゐ
る
。
氏
は
作
を
す
る
時
に
特
別
に
自
然
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
人
間
の
果
敢
な
く
、
自
然
の
偉
大
に
し
て
悠
久
な
る
事
を
表
ら
は
そ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
氏
の
如
何
な
る
作
物
を
読
ん
で
見
て
も
読
者
の
胸
中
に
此
悲
哀
感
が
流
れ
て
は
入
る
。
」
（
U
　
星
亨
に
つ
い
て
猪
野
謙
二
氏
は
「
独
歩
に
お
け
る
「
政
治
」
－
吉
田
松
陰
か
ら
星
亨
ヘ
ー
」
第
四
節
（
『
明
治
の
作
家
』
所
収
）
　の
中
で
、
「
（
前
略
）
明
治
三
十
三
年
に
、
時
の
憲
政
党
－
さ
き
の
自
由
党
は
、
つ
い
に
当
面
の
敵
で
あ
っ
た
藩
閥
の
首
領
伊
藤
を
そ
の
総
裁
と
す
る
立
憲
政
友
会
に
身
売
り
し
、
（
中
略
）
　こ
の
身
売
り
の
張
本
人
こ
そ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
旧
自
由
党
の
領
袖
星
亨
で
あ
っ
た
の
だ
。
か
つ
て
明
治
十
年
代
の
熱
烈
な
政
府
反
対
派
か
ら
保
安
条
令
発
布
後
二
十
年
代
の
支
持
派
へ
の
転
向
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
や
っ
て
の
け
、
山
県
、
伊
藤
の
藩
閥
と
妥
協
し
て
、
最
後
に
は
名
だ
た
る
東
京
市
政
腐
敗
の
中
心
に
な
っ
た
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
星
亨
に
独
歩
が
な
ぜ
「
自
己
の
政
治
的
欲
求
の
す
べ
て
を
賭
け
」
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
独
歩
は
星
の
「
数
奇
な
る
生
い
立
ち
そ
の
も
の
に
、
終
始
自
分
と
そ
の
出
生
の
秘
密
を
と
も
に
す
る
と
い
う
親
近
さ
を
感
ｔ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
」
と
記
さ
れ
て
い
（
2
8
・
2
9
）
　
原
田
秋
浦
「
民
聾
新
報
時
代
の
独
歩
氏
」
（
『
趣
味
』
明
治
4
1
．
8
．
1
）
（
3
0
）
　
三
島
霜
川
「
民
聾
新
報
時
代
の
独
歩
氏
」（
『
新
潮
』
明
治
4
1
・
7
・
1
5
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
所
収
文
を
引
用
し
た
。
（
3
1
）
　
前
出
の
注
1
に
同
じ
。
（
3
2
）
　
斎
藤
弔
花
「
懐
し
き
友
独
歩
」（
『
中
央
公
論
』
明
治
4
1
・
8
・
1
）
（
前
出
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
所
収
文
よ
り
引
用
）
斎
藤
弔
花
は
、
「
不
図
七
年
前
の
記
憶
を
喚
び
起
こ
し
た
。
」
と
い
う
設
定
で
七
年
前
の
二
月
の
「
雪
催
」
の
日
の
こ
と
を`
回
想
し
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
、
四
十
一
年
か
ら
逆
算
し
て
三
十
四
年
ご
ろ
と
推
定
で
き
る
。
（
3
3
）
　
前
出
の
注
1
に
同
じ
。
（
3
4
）
　
原
田
秋
浦
「
不
遇
時
代
の
独
歩
君
」（
『
中
央
公
論
』
明
治
4
1
・
8
・
I
　
（
前
出
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
十
巻
所
収
文
よ
り
引
用
。
）
（
3
5）
　
本
文
第
1
章
参
照
（
3
6）
　
編
輯
者
真
山
彬
O
文
中
の
作
品
、
書
簡
は
す
べ
て
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
　（
学
習
研
究
社
）
所
収
の
も
の
を
使
っ
た
。
63 －　国木田独歩 について
-
○
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
は
、
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
　（
学
習
研
究
社
）
の
六
巻
及
び
七
巻
所
収
の
も
の
に
よ
っ
た
。
○
文
中
の
年
月
日
及
び
事
項
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
（
学
習
研
究
社
）
第
十
巻
所
収
の
「
国
木
田
独
歩
年
譜
」
に
よ
っ
た
。
